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Suwarti. Q.100.100.299. Pengelolaan Pembelajaran ekstrakurikuler berbasis 
komite Sekolah (Studi Situs SD Negeri Sidomulyo 04 kecamatan Ungaran Timur 
Kabupaten Semarang). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
perencanaan penyusunan program pembelajaran ekstrakurikuler berbasis 
komite sekolah di SD Negeri Sidomulyo 04; (2) karakteristik pelaksanaan materi 
pembelajaran ekstrakurikuler berbasis komite sekolah di SD Negeri Sidomulyo 
04; (3) karakteristik peran serta komite sekolah dalam pengelolaan pembelajaran 
ekstrakurikuler berbasis komite sekolah di SD Negeri Sidomulyo 04. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, komite sekolah, guru dan 
pengajar ekstrakurikuler. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 
interaktif yang diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik perencanaan 
penyusunan program pembelajaran ekstrakurikuler antara lain (a) melibatkan 
komite sekolah dalam menentukan jenis kegiatan dan penyusunan anggaran 
kegiatan; (b) penentuan kegiatan ekstrakurikuler memperhatikan kemampuan 
siswa, ketersediaan dana, dan ketersediaan SDM serta sarana prasarana yang 
ada; (c) adanya penyusunan anggaran dengan menggunakan skala prioritas; (d) 
melaksanakan rekruitmen tenaga pengajar ekstrakurikuler; (2) Karakteristik 
pelaksanaan materi pembelajaran diantaranya (a) materi disusun oleh tenaga 
pengajar yang berkompeten yaitu dengan latar belakang pendidikan minimal S1; 
(b) materi disusun sesuai dengan tujuan kegiatan dan tingkatan kelasnya; (c) 
materi diorganisasikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler; (d) materi dikembangkan dalam bentuk materi berbasis prestasi; 
(e) guru mengintegrasikan materi tentang nilai-nilai budi pekerti kepada siswa;  
(3) Karakteristik peran serta komite sekolah dalam pembelajaran ekstrakurikuler 
diantaranya (a) adanya seksi khusus yang menangani masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan ekstrakurikuler yaitu seksi edukatif; (b) seksi edukatif berperan 
aktif dalam program rekruitmen tenaga pengajar ekstrakurikuler; (c) 
berperanserta dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan rekruitmen tenaga 
pengajar ekstrakurikuler untuk menghasilkan tenaga pengajar yang 
berkompeten; (d) melaksanakan fungsi budgetting, penyusunan program, 
pengawasan, dan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 
terhadap penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. 
 






Suwarti. Q.100.100.299. Extracurricular learning management based school 
committee (site Study at SD N Sidomulyo 04 West Ungaran Sub-District, 
Semarang). Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta.2012. 
 
Objectives of this research are to describe (1) the characteristics of the 
preparation programs of extracurricular learning based school committee at SD 
N Sidomulyo 04; (2) the characteristics materials of extracurricular learning 
based school committee at SD N Sidomulyo 04; (3) characteristics of school 
committee in extracurricular learning management based school committee at 
SD N Sidomulyo 04. 
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted in SD N Sidomulyo 04 West Ungaran Sub-District, Semarang. Human 
resources in this research are principal, school committee, teacher, and teacher 
of extracurricular. Data collection method used depth interview, observation, 
and documentation. Data analysis used interactive model that started from (1) 
data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. Data validity is 
conducted used triangulation.  
Result of this research shows that (1) the characteristics of the 
preparation programs of extracurricular learning such as (a) involve the school 
committee in determining the types of activities and budgeting activities; (b) the 
determination of extracurricular activities is notice the student's ability, 
availability of funds, and the availability of human resources and existing of 
infrastructure; (c) preparation of budgeting with priorities; (d) implement the 
recruitment of teachers of extracurricular; (2) the characteristics of learning 
materials consist of (a) preparation of materials made by teachers, (b) the 
material prepared in accordance with the purpose of activities and grade level; 
(c) the material is organized according to the schedule of extracurricular 
activities, (d) the material developed in the form of materials based 
achievement; (e) teacher is integrating the material  about character values to 
students; (3) characteristics of school committee in extracurricular learning 
consist of (a) actively involved in meetings that is held by  the principals with 
parents; (b) encourage the attention and commitment to the implementation of 
the extracurricular activities at school, (c) carry out the functions of budgeting, 
(d) take an active role in the preparation of extracurricular learning programs, (e) 
to supervise the implementation of extracurricular learning. 
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